

































































The Influence of the Context of Legitimacy





















































































































































































































場面 正当性高条件 正当性低条件 ｔ検定
場面１ 4.36（0.87） 3.29（1.06） ***
場面２ 5.25（0.83） 4.11（1.15） ***
場面３ 4.73（0.95） 3.34（1.22） ***



































































































































































































































































































カテゴリー 正当性高条件 正当性低条件 McNemar検定
直接形表現 3.03% 2.02% n.s.
疑問形表現 83.84% 89.90% n.s.
願望表現 13.13% 8.08% n.s.
*:p<.05,**:p<.01,***:p<.001, n.s .:not significant
注）値は自由記述における各カテゴリーのパーセンテージ 
表４　場面２における依頼表現のカテゴリー別出現比率（N=99）
カテゴリー 正当性高条件 正当性低条件 McNemar検定
直接形表現 24.24% 14.14% n.s.
疑問形表現 44.44% 62.63% ** 
願望表現 18.18% 9.09% n.s.
示唆 13.13% 14.14% n.s.


































































要素 正当性高条件 正当性低条件 McNemar検定
謝罪 65.66% 88.89% ***
理由 64.65% 62.63% n.s.
直接断り 70.71% 73.74% n.s.
また誘って 6.06% 12.12% n.s.
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